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SUGERENCIAS DE FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS ESCRITOS 
Se sugiere a los/las participantes del Sub-Programa de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Extensión (SPIIE) “Práctica Clínica e Intersecciones en el 
Campo de la Salud Mental” observar las siguientes consideraciones relativas a la 
publicación de los escritos, producto del trabajo de elaboración de los equipos: 
 
- Habrá de presentarse en un documento realizado en procesador de textos de 
Microsoft - Word, de acuerdo a las siguientes normas de estilo: 
- Tamaño de página:  A4. 
- Márgenes:  Superior e Inferior de 2cm.   
Izquierdo y Derecho de 2,5cm. 
- Tipografía:   
 Títulos:  Arial a 14ptos. En negritas. Centrado. 
 Subtítulos:  Arial a 14ptos. En cursivas. Sin centrar. 
 Cuerpo del escrito: Arial a 12ptos. 
- Alineación:   Justificada. 
- Interlineado:  1,5 líneas. 
- Espaciado:   6ptos en posterior y anterior. 
- Sangría:   De primera línea a 1,5cm. 
- Numeración:  Todas las páginas, en el margen inferior derecho. 
- Notas:   A pie de página, numeradas de manera continua. 
- Imágenes: Incorporadas al cuerpo del escrito, y enviarlas por 
correo electrónico en formato .jpg 
- Gráficos: Incorporados al cuerpo del escrito, y enviarlos por 
correo electrónico en formato .jpg 
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- El escrito habrá de presentar una carátula doble: en la primera página de la 
misma se consignará el título del escrito; en la segunda, se especificará la 
temática elegida, la institución de o referencia y el nombre de los autores. 
 
- Las referencias bibliográficas habrán de realizarse en páginas aparte, al final 
del escrito, consignadas de acuerdo a las normas de estilo APA. 
 
Asimismo, se sugiere que las citas textuales sean encomilladas, señaladas 
en cursiva y referenciadas de manera clara y explícita a la fuente original, de modo 
que la misma puede ser consultada en caso de resultar necesario y/o de interés.  
 
En igual sentido, se sugiere que, en caso de referir a alguna persona o 
algunas personas en particular, los datos que permitan la identificación de las 
mismas sean elididos. 
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